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GUIMARÃES
- 210 Ruins (0,6%)







Vacant land: 58,755 m25 Guimarães – Selho (S. Jorge)“Peripherical Housing” (1 ruin + 1 vacante land)
Area: 1,570 m2
Nº of houseolds: 484
Guimarães - Azurém
“Ruined Multifamiliar Building” (1 Ruin)
Area: 53,083 m23 Guimarães - Azurém“Suspended Project” (4 vacant lands)
2 Guimarães - Urgezes“Isolated Multifamiliar Building” (1 vacant land) Area: 36,302 m2
Quarter: 93,466 m2
Vacant land: 35,746 m2
Ruins: 33,557 m21
Guimarães – Urgezes
“Caldeiroa Quarter” (3 ruins + 1 vacant land)
Cidade e Território – Atelier 2A: Carla Lopes| Eduarda Rocha | Federica Braglia
University Campus Historical TownCaldeiroa Quarter
Cidade e Território – Atelier 2A: Carla Lopes| Eduarda Rocha | Federica Braglia
What to do “in-between”, regarding the
abandonment arisen in private space?
“The Right to Uselessness” Scenario 1/4


“The Circus arrives to the city”
Cidade e Território – Atelier 2A: Carla Lopes| Eduarda Rocha | Federica Braglia
Scenario 2/4
“The Circus arrives to the city”
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“The Circus arrives to the city”





“The Circus arrives to the city”
Cidade e Território – Atelier 2A: Carla Lopes| Eduarda Rocha | Federica Braglia
Scenario 2/4
CORRIDA
‘VEM CONHECER O QUARTEIRÃO’
GUIMARÃES NOC NOC
“The Circus arrives to the city”
Cidade e Território – Atelier 2A: Carla Lopes| Eduarda Rocha | Federica Braglia
Scenario 2/4
ROOF TOP SUNSET PARTY ESPETÁCULO DE CIRCO
“The Circus arrives to the city”




























Cidade e Território – Atelier 2A: Betina Gorniski | Eduardo Lopes | Raquel Alves
Scenario 3/4
“The Greenhouse”
Cidade e Território – Atelier 2A: Betina Gorniski | Eduardo Lopes | Raquel Alves
Scenario 3/4
Betina Gorniski | Eduardo Lopes | Raquel Alves
Pre-existing condition
“The Greenhouse”
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Scenario 3/4
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Phase 1
“The Greenhouse”
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Phase 2
“The Greenhouse”
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Phase 3
“The Greenhouse”
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Phase 4
“The Greenhouse”
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Phase 5
“The Greenhouse”
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Phase 6
“The Greenhouse”
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Betina Gorniski | Eduardo Lopes | Raquel Alves
Phase 7
“The Greenhouse”
Cidade e Território – Atelier 2A: Betina Gorniski | Eduardo Lopes | Raquel Alves
Scenario 3/4
“Taking Oportunities”
Cidade e Território – Atelier 2A: Maria Araújo | Raquel Barca | Cassilda Baptista
Scenario 4/4
“Taking Oportunities”
Cidade e Território – Atelier 2A: Maria Araújo | Raquel Barca | Cassilda Baptista
Scenario 4/4
Municipality Bike Path Design
1. Bike Path
“Taking Oportunities”
Cidade e Território – Atelier 2A: Maria Araújo | Raquel Barca | Cassilda Baptista
Scenario 4/4
Caldeiroa Car Parking Building: Pitagoras Group
2. Car Parking Building
“Taking Oportunities”
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Scenario 4/4
“Taking Oportunities”
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